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Resumo
#FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃWOHGPÏ
meno pertencente ao processo de de
senvolvimento econômico dos países 
SWCPFQGUVGUCVKPIGOWOFGVGTOKPC
do nível de renda per capita'ODQTC
UWCOCPKHGUVCÁºQUGFÄPQGORTGIQ
GPCRTQFWÁºQKPFWUVTKCNQRTKPEKRCN
HCVQTKPVGTPQ´GEQPQOKCFGWORCÈU
responsável pelo início do processo 
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃCOWFCPÁC
PCTGNCÁºQGPVTGCGNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQT RTQFWVQU KPFWU
VTKCNK\CFQUGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTUGTXKÁQU&KCPVGFKUUQ
GUVG VTCDCNJQQDLGVKXQWCPCNKUCT VCN
OWFCPÁC PC GEQPQOKC DTCUKNGKTC
CſOFG KFGPVKſECT UG CFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQQDUGTXCFCPQRCÈURQFG
UGT EQPUKFGTCFCRTGEQEGRQT UGT Q
RCÈUWORCÈU GOFGUGPXQNXKOGPVQ
QWPCVWTCNRQT UGTQRCÈUWORCÈU
GOGTIGPVGEQOCNVCTGPFCper capita
2CTCCCP¶NKUGHQTCOGUVKOCFQUOQ
FGNQUGEQPQOÃVTKEQUSWGEQPUKFGTC
TCOCRGPCUCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCFGUEQPUKFGTCPFQQWVTCU
XCTK¶XGKUGZRNKECVKXCU1UTGUWNVCFQU
OQUVTCTCOSWGPQIGTCNCGNCUVKEKFC
FGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU ÃOGPQTSWG GUUC
OGUOCGNCUVKEKFCFGRQTUGTXKÁQUKUVQ
Ã C GUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQ
das indústrias está propícia ao início 
PCVWTCN PºQRTGEQEG FQRTQEGUUQ
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCGEQPQOKC
DTCUKNGKTC
Palavras-chave&GUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
'NCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
+PFÕUVTKCDTCUKNGKTC
Abstract: 
&GKPFWUVTKCNK\CVKQPKUCRJGPQO
GPQP DGNQPIKPI VQ VJG GEQPQOKE
FGXGNQROGPV RTQEGUU QH EQWPVTKGU
YJGP VJG[ TGCEJ C EGTVCKP NGXGN QH
KPEQOG RGT ECRKVC #NVJQWIJ KVU
OCPKHGUVCVKQPU KU IKXG KP GORNQ[
OGPVCPFKPFWUVTKCNRTQFWEVKQPVJG
OCKPKPVGTPCNHCEVQTVQVJGGEQPQO[
QHCEQWPVT[TGURQPUKDNG HQT KPKVKCV
KPI VJGFGKPFWUVTKCNK\CVKQPRTQEGUU
KU VJG EJCPIG KP VJG TGNCVKQPUJKR
DGVYGGP VJGFGOCPF KPEQOG GNCU
VKEKV[ HQTOCPWHCEVWTGFIQQFU CPF
VJG FGOCPF KPEQOG GNCUVKEKV[ HQT
UGTXKEGU6JWU VJKU UVWF[CKOGF VQ
CPCN[\GUWEJEJCPIGKPVJG$TC\KNKCP
GEQPQO[KPQTFGTVQKFGPVKH[YJGVJGT
VJG QDUGTXGF FGKPFWUVTKCNK\CVKQP
KP VJG EQWPVT[ ECP DG EQPUKFGTGF
GCTN[HQTVJGEQWPVT[DGCFGXGNQRKPI
EQWPVT[QTPCVWTCNHQTVJGEQWPVT[
DGCFGXGNQRKPIEQWPVT[YKVJJKIJ
KPEQOGRGTECRKVC(QT VJGCPCN[UKU
YGTG GUVKOCVGF GEQPQOGVTKEOQF
GNU VJCV EQPUKFGT QPN[ VJGFGOCPF
KPEQOGGNCUVKEKV[FKUTGICTFKPIQVJGT
GZRNCPCVQT[XCTKCDNGU1XGTCNN VJG
TGUWNVU UJQYGF VJCV VJG FGOCPF
KPEQOGGNCUVKEKV[ HQTOCPWHCEVWTGF
IQQFU KU NGUU VJCP VJGUCOGGNCUVKE
KV[HQTUGTXKEGUKGVJGUVTWEVWTGQH
KPFWUVT[ŏUFGXGNQROGPVKUEQPFWEKXG
VQ VJGPCVWTCNDGIKPPKPIPQVGCTN[
KPVJGFGKPFWUVTKCNK\CVKQPRTQEGUUKP
$TC\KNKCPGEQPQO[
Keywords &GKPFWUVTKCNK\CVKQP
&GOCPFKPEQOGGNCUVKEKV[$TC\KNKCP
KPFWUVT[
JEL: O14
1. Introdução
1RTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\C
ÁºQÃWOHGPÏOGPQSWGXGOICPJCP
FQCCVGPÁºQFGGEQPQOKUVCUGOVQFQ
QOWPFQRQTCHGVCTRTKPEKRCNOGPVG
Q UGVQT KPFWUVTKCN FQU RCÈUGU 6CN
processo está presente nas principais 
GEQPQOKCUOWPFKCKU G XGO UGPFQ
XGTKſECFQPQURCÈUGUFGUGPXQNXKFQU
FGUFGCFÃECFCFG0QURCÈUGU
GOFGUGPXQNXKOGPVQEWLCGEQPQOKC
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CKPFC PºQ UG GPEQPVTC CXCPÁCFC
C FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ XGO UGPFQ
QDUGTXCFCFGUFGCFÃECFCFG
GOCNIWPUFGUUGURCÈUGUGFGUFGC
FÃECFCGOQWVTQU
# FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ ÃOCKU
DGO GPVGPFKFC SWCPFQ UG GPVGP
FG UGW EQPEGKVQ G UWCU HQTOCU FG
OCPKHGUVCÁºQ PC GEQPQOKCFG WO
RCÈU5GWEQPEGKVQGUV¶FKTGVCOGPVG
TGNCEKQPCFQCWOFGVGTOKPCFQPÈXGN
de renda per capita'UVGPÈXGNOQUVTC
QITCWFGFGUGPXQNXKOGPVQFGWO
RCÈUGSWCPFQGUVGCVKPIGQITCWFG
CNVQ FGUGPXQNXKOGPVQ GNG CVKPIG
VCODÃOQPÈXGNFGTGPFCper capita 
PGEGUU¶TKQRCTCSWGC GEQPQOKC UG
FGUKPFWUVTKCNK\G#U HQTOCUFGOC
PKHGUVCÁºQ FC FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
podem ser variadas de acordo com 
QITCWFGFGUGPXQNXKOGPVQFQRCÈU
2QTÃO C RGTEGRÁºQOCKQT FG UWC
OCPKHGUVCÁºQ UGF¶PQ UGVQT KPFWU
VTKCN GURGEKſECOGPVGPCRTQFWÁºQ
GPQGORTGIQ
OGFKFC SWG WORCÈU XCK UG
FGUGPXQNXGPFQ C UWC TGPFC per 
capita XCK CWOGPVCPFQ%QO KUUQ
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
RQT RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU XCK
UG TGFW\KPFQ G TGFW\ VCODÃO C
FGOCPFCRQTVCKURTQFWVQU%QOC
FGOCPFCTGFW\KFCCRTQFWÁºQVCO
DÃOTGFW\G EQPUGSWGPVGOGPVG C
GEQPQOKCFQRCÈUKPKEKCPCVWTCNOGPVG
QRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
'UVGEQPVGZVQPQTOCNOGPVGÃXGTK
ſECFQPCUGEQPQOKCUFGUGPXQNXKFCU
2QT QWVTQ NCFQ TGEGPVGOGPVG
QDUGTXCUGSWGQURCÈUGUGOFGUGP
XQNXKOGPVQVCODÃOGUVºQKPKEKCPFQ
QRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
%QPVWFQPGUVGURCÈUGUQ KPÈEKQFC
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃQDUGTXCFQGO
nível menor de renda per capita do 
SWGQPÈXGNQDUGTXCFQPQKPÈEKQFGVCN
RTQEGUUQPQURCÈUGUFGUGPXQNXKFQU
&GUUC HQTOC CFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
nos países em desenvolvimento é 
FGPQOKPCFCRTGEQEG
Nos países em desenvolvimento 
CFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRQFGVGTGHGKVQU
PGICVKXQU UQDTG C GEQPQOKC WOC
XG\SWGGUVCPºQGUV¶FGUGPXQNXKFC
QUWſEKGPVGRCTCGPHTGPVCTCUEQPUG
SWÄPEKCUFQRTQEGUUQFGFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQ6CNRTQEGUUQRTQXQECTKCC
perda de competitividade das indús
VTKCUPCEKQPCKU DGOEQOQ TGFWÁºQ
FQGORTGIQKPFWUVTKCNCECTTGVCPFQ
FGUGORTGIQ TGFWÁºQFCRTQFWÁºQ
KPFWUVTKCNCECTTGVCPFQFÃſEKVPQUCN
FQFCUKPFÕUVTKCUGHC\GPFQEQOSWG
CUOGPQTGUQWOGPQUEQORGVKVKXCU
XºQCHCNÄPEKC
#OCKQTKCFQUGUVWFQUTGNCEKQPC
FQU ´FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ VTCDCNJC
EQOCUWCOCPKHGUVCÁºQPQGORTGIQ
KPFWUVTKCNQWPCRTQFWÁºQKPFWUVTKCN
EQORCTCVKXCOGPVGCQVQVCNPCEKQPCN
2QWEQUVTCDCNJQUCDQTFCOQUHCVQTGU
SWGOQVKXCOWOCGEQPQOKCCUGFG
UKPFWUVTKCNK\CTVCKUEQOQCOWFCPÁC
PCTGNCÁºQGPVTGCGNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKC
NK\CFQUGRQTUGTXKÁQUQRTQEGUUQFG
INQDCNK\CÁºQ G CURQNÈVKECUOCETQG
EQPÏOKECU CFQVCFCU RQT WORCÈU
&GUUCHQTOCGUVGVTCDCNJQRTQEWTQW
XGTKſECTCRGPCUWOFGUUGUHCVQTGUPC
GEQPQOKCDTCUKNGKTC1HCVQTCPCNKUC
FQRQTGUVG VTCDCNJQÃ EQPUKFGTCFQ
QRTKPEKRCNHCVQTKPVGTPQ´GEQPQOKC
FGWORCÈU TGURQPU¶XGNRGNQ KPÈEKQ
FQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
SWG Ã COWFCPÁCPC TGNCÁºQ GPVTG
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
RQT RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU G C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQU 'UVG HCVQT IGTCNOGPVG Ã
QDUGTXCFQPCUGEQPQOKCUFGUGPXQN
XKFCUOCUEQOQQ$TCUKNÃWORCÈU
GOGTIGPVG GUVG VTCDCNJQRTQEWTQW
GPVGPFGT GUUCOWFCPÁCPC TGNCÁºQ
GPVTG VCKU GNCUVKEKFCFGUTGPFCRCTC
XGTKHKECT UG Q $TCUKN RQFGTKC GUVCT
KPKEKCPFQWORTQEGUUQFGFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQFG HQTOCPCVWTCN EQOQ
CEQPVGEGPQURCÈUGUFGUGPXQNXKFQU
'UVG VTCDCNJQ GUV¶FKXKFKFQ GO
EKPEQ UGÁÐGU KPENWKPFQ GUVC KPVTQ
FWÁºQ#5GÁºQHC\WOCFKUEWUUºQ
VGÎTKECGNKVGT¶TKCUQDTGQRTQEGUUQFG
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ TGNCEKQPCPFQ
QEQOCOWFCPÁCPCTGNCÁºQGPVTG
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
RQT RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU G C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQU0C5GÁºQÃCRTGUGPVCFCC
OGVQFQNQIKCWVKNK\CFCPGUVGVTCDCNJQ
DGOEQOQQUOQFGNQUGEQPQOÃVTKEQU
GUVKOCFQURCTCXGTKſECTCOWFCPÁC
PC TGNCÁºQ GPVTG CU GNCUVKEKFCFGU
TGPFCFCFGOCPFCEKVCFCCPVGTKQT
OGPVG1U TGUWNVCFQUFQUOQFGNQU
GEQPQOÃVTKEQU G UWCU FKUEWUUÐGU
UºQ CRTGUGPVCFQUPC 5GÁºQ  DGO
EQOQWOCCP¶NKUGUQDTGCGXQNWÁºQ
FC GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
RQTRTQFWVQU KPFWUVTKCKU GRQT UGT
XKÁQU0C5GÁºQ GPEQPVTCOUGCU
RTKPEKRCKUEQPENWUÐGUGZVTCÈFCUFQU
TGUWNVCFQU
 
2Referencial teórico
Desindustrialização e sua relação 
com a elasticidade-renda da de-
manda
1 RTQEGUUQ FG FGUKPFWUVTKC
NK\CÁºQ RQUUWK GO UWC FGHKPKÁºQ
VTÄU CURGEVQU HWPFCOGPVCKU RCTC
Q GPVGPFKOGPVQ FCOCPKHGUVCÁºQ
FGUUGRTQEGUUQ GOWOCGEQPQOKC
5ºQ DCUKECOGPVG VTÄU FGHKPKÁÐGU
FKUVKPVCUOCUSWGGUVºQTGNCEKQPCFCU
GPVTGUKRQKUVQFCUGUVºQFKTGVCOGPVG
RCWVCFCUCQPÈXGNFGTGPFCper capita 
FQRCÈU
# RTKOGKTC FGHKPKÁºQ G OCKU
WUWCNGUV¶TGNCEKQPCFCCQGORTGIQ
4QYVJQTPG4COCUYCO[
2CN
OC
G$QPGNNKG2GUUÏC

CſTOCOSWGCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃ
ECTCEVGTK\CFCRGNC TGFWÁºQFCOºQ
FG QDTC PQ UGVQT KPFWUVTKCN EQO
RQUVGTKQTNKDGTCÁºQFGUVCOºQFGQDTC
RCTC QWVTQU UGVQTGU FC GEQPQOKC
principalmente para o setor de ser
XKÁQU1UCWVQTGUCETGUEGPVCOSWG
PQEWTUQPQTOCNFQFGUGPXQNXKOGPVQ
GEQPÏOKEQFGWORCÈUCRCTVKEKRCÁºQ
FQ GORTGIQ KPFWUVTKCN UGIWGWOC
VGPFÄPEKCPºQNKPGCTETGUEGPVGPQKPÈ
EKQGFGETGUEGPVGSWCPFQCGEQPQOKC
EQOGÁCCCOCFWTGEGT
2CNOC 
 CETGUEGPVC SWG C
TGNCÁºQ GPVTGQ GORTGIQ KPFWUVTKCN
e o nível de renda per capita SWG
GUV¶ CUUQEKCFQCQ KPÈEKQPCVWTCNFQ
RTQEGUUQ FG FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
VGO ITCHKECOGPVG Q HQTOCVQ FG
ő7Œ KPXGTVKFQ QW UGLC PCOGFKFC
GOSWGCTGPFCper capitaCWOGPVC
Q GORTGIQ KPFWUVTKCN CWOGPVC CVÃ
WOFGVGTOKPCFQPÈXGNFGTGPFCper 
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capitaRQUVGTKQTOGPVGCGUVGPÈXGNQ
GORTGIQKPFWUVTKCNFGENKPC
# UGIWPFC FGHKPKÁºQ VCODÃO
WUWCNGUV¶TGNCEKQPCFCCQRTQFWVQQW
RTQFWÁºQ(GKLÎ%CTXCNJQG#NOGKFC

 R RQT GZGORNQ CſTOCO
SWGCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRQFG UGT
EQPUVKVWÈFCRQTFQKUOQOGPVQUőem 
um primeiro momento cai a participação 
da agropecuária no produto interno 
bruto (PIB) e aumenta a expressão da 
indústria. No segundo, é o setor de servi-
ços que ganha espaço e a indústria perde 
pesoŒ+UVQÃPCOGFKFCGOSWGWO
RCÈUUGFGUGPXQNXGCRCTVKEKRCÁºQFG
UWCKPFÕUVTKCXCKRGTFGPFQRGUQPQ
VQVCNPCEKQPCN
4QYVJQTPG4COCUYCO[

CETGUEGPVCOSWG C TGNCÁºQ GPVTG C
RTQFWÁºQKPFWUVTKCNGQ2+$per capita 
CRTGUGPVCQHQTOCVQIT¶ſEQFGő7Œ
KPXGTVKFQ EQOQPC TGNCÁºQ GPVTGQ
GORTGIQKPFWUVTKCNGQ2+$per capita
%QPVWFQCTGNCÁºQFQ2+$per capita 
EQOCRTQFWÁºQKPFWUVTKCNÃITCſEC
OGPVGOCKUUWCXGFQSWGCTGNCÁºQ
FCSWGNGEQOQGORTGIQ KPFWUVTKCN
$QPGNNK G 2GUUÏC 
 EQORNG
OGPVCOCſTOCPFQSWGCNKVGTCVWTC
UQDTGOWFCPÁC GUVTWVWTCN CHKTOC
SWG´OGFKFCSWGCTGPFCper capita 
CWOGPVCCRCTVKEKRCÁºQFCRTQFWÁºQ
KPFWUVTKCNVCODÃOCWOGPVCCVÃFG
terminado nível de renda per capita
CRCTVKTFGUUGPÈXGN CRCTVKEKRCÁºQ
KPFWUVTKCNFGENKPC
#VGTEGKTCFGſPKÁºQRQWEQWUWCN
GHQEQFGUVGVTCDCNJQGUV¶TGNCEKQPC
FC´ GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
0CUUKH
CſTOCSWGCFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQ Ã XGTKſECFCSWCPFQJ¶
WOCTGFWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKC
NK\CFQUCQNQPIQFQVGORQGPSWCPVQ
J¶ WO CWOGPVQ FC GNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQTUGTXKÁQUPQ
OGUOQRGTÈQFQFGVGORQ6CNUKVW
CÁºQÃQDUGTXCFCUGIWPFQQCWVQT
SWCPFQQRCÈUCVKPIGQPÈXGNFGTGPFC
per capitaSWGKPKEKCQRTQEGUUQFGFG
UKPFWUVTKCNK\CÁºQ'UVGRQTUWCXG\
RQFGUGTEQPſTOCFQUGGOOÃFKCC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUHQTOGPQT
FQSWGGUUCGNCUVKEKFCFGRQTUGTXKÁQU
1TGKTQ G (GKLÎ 
 CRQPVCO
SWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCP
FCÃWOFQURTKPEKRCKU HCVQTGUSWG
OQVKXCOWOC GEQPQOKC ´ FGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQ1UCWVQTGUGZRNKECO
SWGC NKVGTCVWTCCſTOCSWGQRTKP
EKRCN HCVQT KPVGTPQ ´ GEQPQOKCFG
WORCÈUSWGQEQPFW\CQRTQEGUUQ
PCVWTCNFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQFK\
TGURGKVQ´OWFCPÁCPCTGNCÁºQGPVTG
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQU G C GNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK
\CFQUŌQDUGTXCPFQUGWOCWOGPVQ
PC GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
RQTUGTXKÁQUGPSWCPVQCGNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQT RTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU TGFW\ VQTPCPFQ
CRTKOGKTCOCKQTFQSWG CÕNVKOC
)GTCNOGPVG GUVG HCVQ CEQPVGEGPCU
GEQPQOKCU EWLQ FGUGPXQNXKOGPVQ
L¶UGGPEQPVTCCXCPÁCFQKUVQÃPQU
RCÈUGUFGPQOKPCFQUFGUGPXQNXKFQU
'UUCOWFCPÁCPC TGNCÁºQ GPVTG
CU GNCUVKEKFCFGUTGPFC UWRTCEKVCFCU
CFXÃO GPVTG QWVTQUOQVKXQU FCU
OWFCPÁCUPQURCFTÐGUFGEQOÃTEKQ
RTQRQTEKQPCFQURGNC EQPEQTTÄPEKC
EQOQURTQFWVQU KORQTVCFQU GFC
EQPLWPVWTCGEQPÏOKECKPVGTPCEKQPCN
SWGRQFGOHCXQTGEGTCRTQFWÁºQFG
RTQFWVQUFG CNVQXCNQT CITGICFQ G
KPVGPUKXQUGOVGEPQNQIKCFKURGPUCP
FQCUUKODQCRCTVGFCOºQFGQDTC
KPFWUVTKCN
2#./#$10'..+
2'55§#
4QYVJQTPG4COCUYCO[

RQTUWCXG\GZRNKECOSWGGUUCOW
FCPÁCCEQPVGEGFGXKFQ´GNCUVKEKFC
FGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU UGTCNVCPQURCÈUGU
GOFGUGPXQNXKOGPVQ G DCKZC PQU
RCÈUGU FGUGPXQNXKFQU GZRNKECPFQ
RQTSWGCRTQFWÁºQGQGORTGIQKP
FWUVTKCNRTKOGKTCOGPVGCWOGPVCO
GFGRQKUTGFW\GO#GZRNKECÁºQRCTC
GUVC TGFWÁºQ UGIWPFQQU CWVQTGU
ÃSWGCRTQFWVKXKFCFGFQ VTCDCNJQ
cresce mais rapidamente na indústria 
FQSWGPCGEQPQOKCEQOQWOVQFQG
RQTVCPVQQRTGÁQTGNCVKXQFQURTQFW
VQUKPFWUVTKCNK\CFQUUGTGFW\EQOQ
FGUGPXQNXKOGPVQFCGEQPQOKC'UVG
RTGÁQTGFW\KFQGUVKOWNCCUWDUVKVWK
ÁºQFQURTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU
RQTQWVTQUDGPURTKPEKRCNOGPVGRQr 
UGTXKÁQUEWLQEWUVQGUV¶CWOGPVCPFQ
devido ao crescimento relativamente 
NGPVQFCRTQFWVKXKFCFGPGUVGUGVQT
3. Metodologia
#OGVQFQNQIKC FGUVG VTCDCNJQ
GUV¶DCUGCFCGOWOCCP¶NKUGFCOW
FCPÁCPCTGNCÁºQGPVTGCGNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQT RTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU G C GNCUVKEKFCFG
TGPFC FC FGOCPFC RQT UGTXKÁQU
DGOEQOQGOOQFGNQUGEQPQOÃVTK
EQUFGUÃTKGUVGORQTCKURCTCXGTKſECT
GORKTKECOGPVGUGJQWXGOWFCPÁCU
UKIPKſECVKXCUGOVCNTGNCÁºQCRQPVQ
FGUGCſTOCTCGZKUVÄPEKCFGFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQPQ$TCUKN
#CP¶NKUGRTQRÐGWOCCXCNKCÁºQ
FC GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCP
FCRQT RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU
VQOCPFQ EQOQ TGHGTÄPEKC Q XCNQT
CITGICFQFCKPFÕUVTKC2TKOGKTCOGP
VGCCP¶NKUGHQKHGKVCRCTCCKPFÕUVTKC
EQOQWO VQFQ G RQUVGTKQTOGPVG
foram analisadas as indústrias de 
EQPUVTWÁºQEKXKNFGGNGVTKEKFCFGI¶U
G¶IWCGZVTCVKXCOKPGTCNGFGVTCPU
HQTOCÁºQ6CNFKXKUºQFCUKPFÕUVTKCU
HQKDCUGCFCPCFKURQUKÁºQFQUFCFQU
FQ +PUVKVWVQFG2GUSWKUC#RNKECFC
&CFQU
+2'#&#6#
Modelos econométricos
1OQFGNQWVKNK\CFQRCTCCXGTK
ſECÁºQFC GZKUVÄPEKCFGFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQ PC GEQPQOKC DTCUKNGKTC
HQKDCUGCFQPCOWFCPÁCFCTGNCÁºQ
GPVTGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCP
FCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQUG
RQTUGTXKÁQU2CTCKUUQGUVGOQFGNQ
HQK FKXKFKFQ GO/QFGNQ# Ō SWG
CPCNKUQW C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC
FGOCPFCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK
\CFQUŌG/QFGNQ$ŌSWGCPCNKUQW
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
RQT UGTXKÁQU # CP¶NKUG FGXG UGT
EQPLWPVCRCTC XGTKſECT CRTGUGPÁC
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQWOCXG\SWG
CFGſPKÁºQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
CſTOCSWGSWCPFQGNCÃQDUGTXCFC
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQUÃOCKQTSWGCGNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQT RTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU5GIWGOQ/QFGNQ
#GQ/QFGNQ$TGURGEVKXCOGPVG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G
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pib_nac
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TGRTGUGPVCOCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\C
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pib_ind
t
 ÃQ2+$KPFWUVTKCN
pib_nac
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ÃQ2+$PCEKQPCN
pib_serv
t
Ã2+$FQUGVQTFGUGTXKÁQUG
u
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ÃQVGTOQFGGTTQFCTGITGUUºQ
5G  G
1
 e J
1
  forem negativos e 
GUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXQUECFC
WOFGNGU C GNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK
\CFQUGRQTUGTXKÁQUFGOQPUVTCTKCO
SWGQRTQFWVQKPFWUVTKCNGQRTQFWVQ
FQUGVQTFGUGTXKÁQUUºQGOOÃFKC
KPHGTKQTGU'UGG
1
J
1 
 < 1, estes pro
FWVQUUºQVKFQUEQOQPQTOCKUGDGPU
PGEGUU¶TKQU'RCTCQURTQFWVQUUºQ
VKFQU EQOQFG NWZQQW UWRÃTƀWQU
2CTCSWGJCLCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃ
RTGEKUQSWGG
1
J
1

2CTCOGNJQTCPCNKUCTCGNCUVKEKFC
FGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU Q/QFGNQ# HQK
UWDFKXKFKFQ RCTC CNIWPU VKRQU FG
KPFÕUVTKCU#KPVGTRTGVCÁºQFGECFC
EQGſEKGPVGÃUKOKNCT´FGUETKVCRCTC
Q/QFGNQ#=GSWCÁºQ
?5GIWGO
os modelos:
Modelo A.1 – Análise da elasticida-
de-renda da demanda por produtos da 
indústria de construção civil:
     
pib_constciv
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 = G
0
 + G
1
pib_nac
t
 + u
t
  

'OSWGpib_constciv
t
 ÃQ2+$FC
KPFÕUVTKCFGEQPUVTWÁºQEKXKNÃQG
0 KPVGTEGRVQGG
1 
representa a elastici
FCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFW
VQUFCKPFÕUVTKCFGEQPUVTWÁºQEKXKN
Modelo A.2 – Análise da elastici-
dade-renda da demanda por produtos 
da indústria de eletricidade, gás e água:
pib_eletric
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'OSWG pib_eletric
t  
Ã Q 2+$ FC
KPFÕUVTKCFGGNGVTKEKFCFGI¶UG¶IWC
é o G
0
 KPVGTEGRVQ GG
1
 representa a 
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUFCKPFÕUVTKCFGGNGVTKEKFC
FGI¶UG¶IWC
Modelo A.3 – Análise da elasticida-
de-renda da demanda por produtos da 
indústria extrativa mineral3:
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'OSWGpib_extmin
t
ÃQ2+$FCKP
FÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCNG
0
 é o inter
EGRVQGG
1
 representa a elasticidade
TGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFC
KPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCN
Modelo A.4 – Análise da elasticida-
de-renda da demanda por produtos da 
indústria de transformação4:
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 Ã Q 2+$ FC
KPFÕUVTKCFG VTCPUHQTOCÁºQ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0  
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KPVGTEGRVQGG
1
 representa a elastici
FCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFW
VQUFCKPFÕUVTKCFGVTCPUHQTOCÁºQ
KORQTVCPVGTGUUCNVCTSWGRCTC
SWG UGLCFGVGEVCFC CFGUKPFWUVTKC
NK\CÁºQRGNC GNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQT RTQFWVQU KPFWUVTKC
NK\CFQU GO VQFCU CU TGITGUUÐGU Q
EQGſEKGPVGG
1
FGXGUGTOGPQTSWGQ
EQGſEKGPVG J
1
 
FQ UGVQTFG UGTXKÁQU
=GSWCÁºQ 
? G GUVCVKUVKECOGPVG
UKIPKſECVKXQ
Dados, fontes e periodicidade
#UXCTK¶XGKUWVKNK\CFCUPQUOQFG
NQUGEQPQOÃVTKEQUUºQQ2+$PCEKQPCN
Q2+$KPFWUVTKCNQ2+$FCKPFÕUVTKCFG
EQPUVTWÁºQEKXKNQ2+$FCKPFÕUVTKC
FGGNGVTKEKFCFGI¶UG¶IWCQ2+$FC
KPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCNQ2+$FC
KPFÕUVTKCFG VTCPUHQTOCÁºQGQ2+$
FQ UGVQT FG UGTXKÁQU RTQXGPKGPVGU
FC7PKVGF0CVKQPU5VCVKUVKEU&KXKUKQP

705&UGPFQEQPUKFGTCFQQXCNQT
GOTGCKUCRTGÁQUEQPUVCPVGUFG
2CTCQE¶NEWNQFCGNCUVKEKFCFGTGPFC
da demanda foram considerados os 
2+$UEKVCFQUCPVGTKQTOGPVGEQPUKFG
TCPFQUGQXCNQTCITGICFQFQ2+$GO
TGCKUCRTGÁQUEQTTGPVGURTQXGPKGPVGU
FQ+2'#&#6#
A periodicidade das variáveis 
FQUOQFGNQUGEQPQOÃVTKEQUÃCPWCN
e corresponde aos anos compreendi
FQUGPVTGC2CTCCCP¶NKUG
FCGXQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC
demanda o período compreende aos 
CPQUFGCVCODÃOCPWCKU
'UVGURGTÈQFQUKPENWGOQUCPQUCPVG
TKQTGU´FÃECFCRGTFKFCDGOEQOQ
VCN FÃECFC C CDGTVWTC EQOGTEKCN
OWFCPÁCFCOQGFCPCEKQPCNETKCÁºQ
3  As indústrias que fazem parte da indústria extrativa mineral são: petróleo e gás 
natural; minério de ferro; e outras da indústria extrativa (ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 
2011).
4  As indústrias que fazem parte da indústria de transformação são: alimentos 
e bebidas; produtos do fumo; têxteis; artigos do vestuário e acessórios; arte-
fatos de couro e calçados; produtos de madeira, exclusive móveis; celulose 
H SURGXWRV GH SDSHO MRUQDLV UHYLVWDV GLVFRV UHÀQR GH SHWUyOHR H FRTXH
álcool; produtos químicos; fabricação de resina e elastômeros; produtos 
farmacêuticos; defensivos agrícolas; perfumaria, higiene e limpeza; tintas, 
vernizes, esmaltes e lacas; produtos e preparados químicos diversos; artigos 
de borracha e plástico; cimento; outros produtos de minerais não-metálicos; 
fabricação de aço e derivados; metalurgia de metais não-ferrosos; produtos 
de metal, exclusive manutenção e reparos; eletrodomésticos; máquinas para 
escritório e equipamentos de informática; máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos; material eletrônico e equipamentos de comunicações; aparelhos e 
instrumentos médico-hospitalares, medida e óptico; automóveis, camionetas e 
utilitários; caminhões e ônibus; peças e acessórios para veículos automotores; 
outros equipamentos de transporte; e móveis e produtos das indústrias diversas 
(ANUÁRIO ESTATÍSTICO, 2011).
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FQ/'4%157.TGHQTOCECODKCNG
GUVCDKNK\CÁºQFCGEQPQOKCOWPFKCN
'UVGU HCVQU UºQ KORQTVCPVGURCTC C
CP¶NKUG FC GXQNWÁºQ FC RTQFWÁºQ
KPFWUVTKCNPCEKQPCNCſOFGCPCNKUCT
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUKPFWUVTKCKU
1CPQFGHQKGUEQNJKFQEQOQ
limite inferior da análise devido aos 
ITCPFGU KPXGUVKOGPVQU KPFWUVTKCKU
ocorridos nos anos anteriores e pela 
indústria ter crescido grandemente 
GOVCNFÃECFC#NÃOFKUUQCUCNVCU
VCZCUFGKPƀCÁºQGCFGUQTICPK\CÁºQ
FC GEQPQOKC DTCUKNGKTC PQU CPQU
RQUVGTKQTGURGTOKVGOWOCCP¶NKUGFG
EQOQCGEQPQOKCDTCUKNGKTCRTQEGFG
FWTCPVGQRGTÈQFQFGETKUGCHGVCPFQ
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC#
CP¶NKUGFGEQOQCGEQPQOKCTGCIKWC
estes fatos é importante para o enten
FKOGPVQFCOWFCPÁCPCTGNCÁºQGP
VTGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
RQTRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUGRQT
UGTXKÁQU1CPQFGHQKGUEQNJKFQ
EQOQNKOKVGUWRGTKQTRQTTGRTGUGPVCT
WORGTÈQFQOCKUTGEGPVG
6QFCUCUXCTK¶XGKUHQTCONQICTKV
OK\CFCURQKUKFGPVKſECOGNCUVKEKFC
FGTGPFCFCFGOCPFCKPVGTGUUCPVG
TGUUCNVCTSWGQUFCFQURCTCQ2+$FCU
KPFÕUVTKCUUQOGPVGGUVºQFKURQPÈXGKU
FGHQTOCCITGICFCRTKPEKRCNOGPVG
RCTCC KPFÕUVTKCFG VTCPUHQTOCÁºQ
+UVQKORQUUKDKNKVQWCCP¶NKUGFCGNCUVK
EKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRCTCVQFQU
os tipos de indústrias separadamen
VG 2QT KUVQ CRGPCU C GNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCFCU KPFÕUVTKCU
FGEQPUVTWÁºQEKXKNFGGNGVTKEKFCFG
I¶U G ¶IWC GZVTCVKXCOKPGTCN GFG
VTCPUHQTOCÁºQHQKCPCNKUCFC
Processo de estimação
Os modelos econométricos foram 
GUVKOCFQURGNQ/ÃVQFQFG/ÈPKOQU
3WCFTCFQU 1TFKP¶TKQU 
/31
6QFQUQUVGUVGUGUVCVÈUVKEQUPGEGUU¶
TKQUHQTCOTGCNK\CFQURCTCXGTKſECT
RQUUÈXGKURTQDNGOCU ECTCEVGTÈUVKEQU
FGUÃTKGUVGORQTCKUVCKUEQOQCPºQ
GUVCEKQPCTKGFCFGFCUUÃTKGUCEQKPVG
ITCÁºQGPVTGGNCUGCCWVQEQTTGNCÁºQ
PQU TGUÈFWQU'UUGURTQDNGOCURQ
dem acarretar estimadores viesados 
QWKPXCNKFCTCUKPHGTÄPEKCUGUVCVÈUVK
ECURTQXGPKGPVGUFCGUVKOCÁºQ
A estacionariedade das séries é 
WOC ECTCEVGTÈUVKEC PGEGUU¶TKCRCTC
SWGCUKPHGTÄPEKCUGUVCVÈUVKECUUGLCO
X¶NKFCU7OCUÃTKGGUVCEKQP¶TKCRQU
UWKOÃFKCGXCTK¸PEKCEQPUVCPVGUCQ
NQPIQFG VGORQ G CWVQEQXCTK¸PEKC
KPFGRGPFGPVGFQ VGORQ 
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tempot =/  s =/  j; PV[e [s  e  representam 
COÃFKCCXCTK¸PEKCGCEQXCTK¸PEKC
FGTGURGEVKXCOGPVG
7OC UÃTKG PºQ GUVCEKQP¶TKC Ã
CSWGNCSWGRQUUWKTCK\WPKV¶TKCGVGO
CUGIWKPVGGURGEKſECÁºQEQPUKFGTCP
FQCRGPCUWOCXCTK¶XGN 
'0&'45

[
t
 = U[
t - 1 
+ Ht      

GOSWG[
t - 1
 é valor defasado de [
t
 
GOWORGTÈQFQHtÃWORTQEGUUQFG
TWÈFQDTCPEQGŌ U 
5WDVTCKPFQ[
t - 1
FGCODQUQUNCFQU
TGCTTCPLCPFQQUVGTOQUGHC\GPFQU – 
1 = GQDVÃOUG
'[
t
 = G[
t - 1 
+ Ht     

&GUUC HQTOC CJKRÎVGUGFGPW
NKFCFGFQU VGUVGUFG TCK\WPKV¶TKC Ã
SWGG 5GGPVºQU= 1QWUGLCC
UÃTKGRQUUWKTCK\WPKV¶TKCQSWGSWGT
FK\GTSWGCUÃTKG[
t
ÃPºQGUVCEKQP¶TKC
2CTCSWGCUÃTKGUGLCGUVCEKQP¶TKCG
VGOSWGUGTPGICVKXQRCTCSWGUUGLC
OGPQTSWGCWPKFCFG#TGLGKÁºQFC
JKRÎVGUGFGPWNKFCFGKORNKECGUVCEKQ
PCTKGFCFGFCUÃTKG
1UVGUVGUFGTCK\WPKV¶TKCRTQEW
TCOVGUVCTCJKRÎVGUGFGPWNKFCFGFG
SWGCUUÃTKGUUºQPºQGUVCEKQP¶TKCU
0GUVGVTCDCNJQTGCNK\QWUGQVGUVGFG
&KEMG[(WNNGT#WOGPVCFQ
#&(SWG
considera as diversas características 
FGWOCUÃTKGVGORQTCNGUWRÐGSWG
QUGTTQUUºQEQTTGNCEKQPCFQU1VGUVG
consiste em estimar o modelo de re
ITGUUºQCETGUEGPVCPFQCUFGHCUCIGPU
FC XCTK¶XGN FGRGPFGPVG 
$7'01
οݕ௧ ൌ ߙ଴ ൅ ߜݕ௧ିଵ ൅ σ ሺߚ௜௣௜ୀଵ οݕ௧ି௜ሻ ൅ ߝ௧ 

'OSWGߜ ൌ െ൫ͳ െ σ ߙ௜௣௜ୀଵ ൯Hߚ௜ ൌ െσ ߙ௝ାଵ௣௝ୀ௜ 
 #JKRÎVGUGFGPWNKFCFGFQ#&(
ÃCFGSWGCUÃTKGÃPºQGUVCEKQP¶TKC
QWUGLCG 0GUVGECUQ෍ߙ௜௣௜ୀଵ ൌ ͳ2CTCSWGUGTGLGKVGCJKRÎVGUGFGPWNKFCFG
ÃPGEGUU¶TKQSWG෍ ߙ௜௣௜ୀଵ ൏ ͳRCTCSWGG1PÕOGTQFGFGHCUCIGPUKPENWÈFCUPC
TGITGUUºQUGT¶VCPVQSWCPVQHQTPGEGU
U¶TKQRCTCGNKOKPCTCCWVQEQTTGNCÁºQ
PQUTGUÈFWQU
# CWVQEQTTGNCÁºQ PQU TGUÈFWQU
pode viesar as estimativas prove
PKGPVGUFCGUVKOCÁºQRQTKUUQHC\UG
PGEGUU¶TKC UWC TGOQÁºQ2CTCXGTK
ſECTCGZKUVÄPEKCFGCWVQEQTTGNCÁºQ
PQU TGUÈFWQU WVKNK\CUG WO VGUVG
FGEQTTGNCÁºQUGTKCN0GUVGVTCDCNJQ
WVKNK\QWUGQVGUVGFG&WTDKP9CVUQP
SWGUGDCUGKCPCTC\ºQGPVTGCUQOC
FCFKHGTGPÁCCQSWCFTCFQFQUGTTQU
GUVKOCFQUGCUQOCFQSWCFTCFQFQU
GTTQUGUVKOCFQU5GIWGCGUVCVÈUVKEC
FQVGUVG
911.&4+&)'݀ݓ ൌ σ ሺݑො௧െݑො௧ିଵሻଶ௡௧ୀଶσ ሺݑො௧ଶሻ௡௧ୀଵ 

&GUOGODTCPFQ C UQOCVÎTKC G
TGCTTCPLCPFQQUVGTOQUVGOUG݀ݓ ൎ ʹቆͳ െ σ ݑො௧ݑො௧ିଵ௡௧ୀଶσ ݑො௧ଶ௡௧ୀଵ ቇ 

1WFGHQTOCOCKUUKORNGUHC\GPFQ
ߩො ൌ σ ௨ෝ೟௨ෝ೟షభ೙೟సమσ ௨ෝ೟మ೙೟సభ QDVÃOUG݀ݓ ؆ ʹሺͳ െ ߩොሻ 

5GPFQ< dw < 4 e 4 < U^  < 12CTC
dw = 2PºQJ¶EQTTGNCÁºQUGTKCNPQU
TGUÈFWQU.QIQ CJKRÎVGUGFGPWNK
5  Se G > 0, então U!RTXHVLJQLÀFDTXHDVpULHpH[SORVLYD3RULVVRHVWD
hipótese não é considerada nos testes de raiz unitária.
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FCFGFQVGUVGFG&WTDKP9CVUQPÃC
FGSWGPºQGZKUVGEQTTGNCÁºQUGTKCN
QWUGLCU#TGLGKÁºQFCJKRÎVGUG
PWNCKORNKECEQTTGNCÁºQUGTKCN
O teste dwVGOCNIWPUKPVGTXCNQU
FGKPEQPENWUºQEWLQUXCNQTGUFGPVTQ
FGUUGU KPVGTXCNQU PºQ RGTOKVGO
EQPENWKTUGJ¶QWPºQCWVQEQTTGNCÁºQ
PQU TGUÈFWQU6CKU KPVGTXCNQU GUVºQ
FKURQUVQUPCVCDGNCGUVCVÈUVKECdw de 
&WTDKP9CVUQPGUºQFGVGTOKPCFQU
CVTCXÃUFQVCOCPJQFCCOQUVTCGFQ
PÕOGTQFGXCTK¶XGKUGZRNKECVKXCU
#FKEKQPCNOGPVGQVGUVGFG&WT
DKP9CVUQPCRTGUGPVCCNIWOCURTG
OKUUCU SWGFGXGO UGT QDUGTXCFCU
CPVGUFCUWCCRNKECÁºQUºQGNCU

QOQFGNQFGTGITGUUºQRQUUWKKPVGT
EGRVQ
CUXCTK¶XGKUKPFGRGPFGPVGU
UºQPºQGUVQE¶UVKECU
QUGTTQUUºQ
IGTCFQURQTRTQEGUUQCWVQTTGITGUUK
XQFGQTFGOQWUGLC#4
GUºQ
PQTOCNOGPVG FKUVTKDWÈFQU 
 CU
defasagens da variável dependente 
PºQGUVºQKPENWÈFCUPQOQFGNQEQOQ
XCTK¶XGKUKPFGRGPFGPVGUG
PºQJ¶
QDUGTXCÁÐGUHCNVCPVGU
911.&4+&
)'
7OCFCUECWUCUFCCWVQEQTTGNC
ÁºQÃCO¶GURGEKſECÁºQFQOQFGNQ
0GUVGECUQRCTCCEQTTGÁºQFCEQT
TGNCÁºQ UGTKCNFGXGUG TGOQFGNCT Q
OQFGNQ1WVTCU ECWUCURQFGO UGT
EQTTKIKFCU RGNQ WUQ FG/ÈPKOQU
3WCFTCFQU)GPGTCNK\CFQU 
/3)
OCUPºQPQECUQFGUÃTKGUVGORQTCKU
0QECUQFGCEQTTGNCÁºQUGTKCNUGTECW
UCFCRGNCPºQ GUVCEKQPCTKGFCFGFC
UÃTKGFGXGUGHC\GTQURTQEGFKOGPVQU
PGEGUU¶TKQURCTCGUVCEKQPCTK\¶NC
3WCPFQ WOC UÃTKG VGORQTCN Ã
GUVCEKQP¶TKCGORTKOGKTCFKHGTGPÁC
FK\UGSWGGNCÃKPVGITCFC5GCUÃTKG
for diferenciada dXG\GUGPVºQGNCÃ
integrada de ordem d QW +
d0Q
ECUQGOSWGd=0VGOUGSWGCUÃTKG
ÃGUVCEKQP¶TKC'OWOCTGITGUUºQGO
SWGFWCUUÃTKGUUºQ+
dGQUGTTQUFGU
UCTGITGUUºQUºQ+
GPVºQCUUÃTKGU
UºQEQKPVGITCFCUGCTGITGUUºQRQFG
ser estimada sem diferenciar as séries 
+
d
.¯6-'21*.
1 VGUVG FG EQKPVGITCÁºQOCKU
WUCFQÃQVGUVGFG'PING)TCPIGTSWG
UGDCUGKCPQUTGUÈFWQUFCTGITGUUºQ
2TKOGKTCOGPVG GUVKOCUGQOQFGNQFG TGITGUUºQFCGSWCÁºQ 
 CDCKZQ
GURGEKſECFC
$7'01ݕ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߚଵݔଵ௧ ൅ ߚଶݔଶ௧ ൅ ߚଷݔଷ௧ ൅ڮ൅ ߚ௞ݔ௞௧ ൅ ߝ௧   

2QUVGTKQTOGPVGWVKNK\CUGQVGUVG#&(FGTCK\WPKV¶TKCPQUTGUÈFWQU5G
GUVGUHQTGOGUVCEKQP¶TKQUGPVºQCUUÃTKGUUºQEQKPVGITCFCU0GUVGECUQCTG
ITGUUºQRQFGUGTGUVKOCFCPQTOCNOGPVGEQOQPCGSWCÁºQ
%CUQEQPVT¶TKQ
FGXGOUGUGIWKTQURTQEGFKOGPVQURCTCGUVCEKQPCTK\CTCUUÃTKGU
4GUWNVCFQUGFKUEWUUºQ
Evolução da elasticidade-renda da demanda por produtos industriali-
zados e por serviços
#GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU GO
OÃFKCÃOGPQTFQSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTUGTXKÁQUFGUFG
CFÃECFCFG1)T¶ſEQOQUVTCCGXQNWÁºQFGUUCGNCUVKEKFCFGRQT
RTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUGRQTUGTXKÁQUFGC
)T¶ſEQ Ō'XQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
produtos industriais e por serviços de 1971 a 2011
Fonte: Dados do IPEADATA (2011).
2GTEGDGUGSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKC
NK\CFQUGTCGOOÃFKCOCKQTFQSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQUCVÃOGCFQUFCFÃECFCFG#RCTVKTFCÈCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTUGTXKÁQURCUUQWCUGTOCKQTGOOÃFKCFQSWGCGNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU ECTCEVGTK\CPFQWOC
OWFCPÁCPCTGNCÁºQGPVTGCUGNCUVKEKFCFGUTGPFC
0QRGTÈQFQFGCCOÃFKCFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
HQKFGRCTCQURTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUGRCTCQUUGTXKÁQU1W
UGLCCPCNKUCPFQUGCGXQNWÁºQPQRGTÈQFQRQFGUGCſTOCTSWGCGEQPQOKC
DTCUKNGKTCL¶CRTGUGPVCWOCGUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQRTQRÈEKC´FGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQFGUFGCFÃECFCFG
3WCPFQQDUGTXCFCCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFC
KPFÕUVTKCFG EQPUVTWÁºQ EKXKNFCFGGNGVTKEKFCFGI¶U G ¶IWCFCGZVTCVKXC
OKPGTCNGFCFGVTCPUHQTOCÁºQQDUGTXCUGSWGGOGOOÃFKCVCKUKPFÕUVTKCU
PºQCRTGUGPVCXCOWOCGUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQRTQRÈEKC´FGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQEQOGZEGÁºQFCKPFÕUVTKCFGVTCPUHQTOCÁºQ1)T¶ſEQOQUVTC
CGXQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFCKPFÕUVTKCFG
EQPUVTWÁºQEKXKNFGC
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)T¶ſEQ Ō'XQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
produtos da indústria de construção civil de 1971 a 2011
Fonte: Dados do IPEADATA (2011).
ODUGTXCUGSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFCKPFÕUVTKC
FGEQPUVTWÁºQEKXKNGOOÃFKCCRTGUGPVQWUGCEKOCFCWPKFCFGPCOCKQTKCFQU
CPQUFGPVTQFQRGTÈQFQCPCNKUCFQ'OOÃFKCVCNGNCUVKEKFCFGHQKFGQ
SWGOQUVTCSWGCKPFÕUVTKCFGEQPUVTWÁºQEKXKNPºQCRTGUGPVQWPQRGTÈQFQ
CPCNKUCFQGUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQRTQRÈEKC´FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQWOC
XG\SWGCOÃFKCFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTUGTXKÁQUHQKFG
%CDGTGUUCNVCTSWGRCTCSWGHQUUGQDUGTXCFCWOCGUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQ
RTQRÈEKC´ FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
FCKPFÕUVTKCFGEQPUVTWÁºQEKXKNFGXGTKCUGTOGPQTFQSWGGUUCGNCUVKEKFCFG
RQTUGTXKÁQU
#GXQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFCKPFÕUVTKC
FGGNGVTKEKFCFGI¶UG¶IWCVCODÃOOQUVTQWSWGVCN KPFÕUVTKCPºQGUV¶UG
FGUKPFWUVTKCNK\CPFQEQOQÃOQUVTCQ)T¶ſEQ
)T¶ſEQ Ō'XQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
produtos da indústria de eletricidade, gás e água de 1971 a 2011
Fonte: Dados do IPEADATA (2011).
1DUGTXCUGSWGGOOÃFKCCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQ
FWVQUFCKPFÕUVTKCFGGNGVTKEKFCFGI¶UG¶IWCHQKFG+UVQKORNKEC
FK\GTSWGVCNKPFÕUVTKCVCODÃOPºQ
CRTGUGPVQW PQRGTÈQFQ CPCNKUCFQ
GUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQRTQ
RÈEKC ´ FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ 8CNG
NGODTCTSWGGOOÃFKCCGNCUVKEKFC
FGTGPFCFCFGOCPFCRQTUGTXKÁQU
HQKFG
7ORQPVQKPVGTGUUCPVGSWGFGXG
UGT FGUVCECFQ Ã SWG GO  C
GNCUVKEKFCFGTGPFC RQT RTQFWVQU
FGUUC KPFÕUVTKC HQK FG 8C
NQTOWKVQ CNVQSWG ECTCEVGTK\QW VCN
RTQFWVQEQOQFGNWZQQWUWRÃTƀWQ
FGPVTQFQRGTÈQFQ'UUGXCNQTFGXG
UGT QDUGTXCFQ EQOCVGPÁºQRQKU Ã
considerado pela análise econômica 
EQOQWOoutlierKUVQÃWOXCNQTHQTC
FQURCFTÐGU
#CP¶NKUGFCGXQNWÁºQFCGNCUVK
EKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQ
FWVQUFCKPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCN
RQT UWC XG\ CRTGUGPVC TGUWNVCFQU
UGOGNJCPVGU CQU QDUGTXCFQU PCU
KPFÕUVTKCUFG EQPUVTWÁºQ EKXKN GFG
GNGVTKEKFCFGI¶UG¶IWC'UUCGXQNW
ÁºQÃOQUVTCFCPQ)T¶ſEQ
“
”
Um ponto 
interessante que 
deve ser destacado 
é que em 1998, a 
elasticidade-renda 
por produtos dessa 
indústria foi de 
4,8174. Valor muito 
alto que caracterizou 
tal produto como de 
OX[RRXVXSpUÁXR
dentro do período. 
Esse valor deve 
ser observado com 
atenção, pois é 
considerado pela 
análise...
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)T¶ſEQ Ō'XQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
produtos da indústria extrativa mineral de 1971 a 2011.
Fonte: Dados do IPEADATA (2011).
1DUGTXCUGSWGCVÃCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
FCKPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCNCRTGUGPVCXCUGOCKUGUV¶XGNFQSWGVCNGNCUVKEK
FCFGRCTCQUCPQURQUVGTKQTGU'OOÃFKCGUUCGNCUVKEKFCFGRCTCQURTQFWVQU
FGUUCKPFÕUVTKCHQKQSWGUKIPKſECSWGVCNKPFÕUVTKCPºQCRTGUGPVQW
GUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQRTQRÈEKC´ FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ4GUUCNVCUGSWG
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTUGTXKÁQUHQK
KPVGTGUUCPVGFGUVCECTSWGGOCNIWPUCPQUCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFG
OCPFCRQTRTQFWVQUFCKPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCNEJGIQWRGTVQFGVCPVQ
PGICVKXQSWCPVQRQUKVKXQQWWNVTCRCUUQWVCNXCNQTEQOQGOSWGEJGIQW
C'UVGHCVQFGXGUGTKPXGUVKICFQEQOCVGPÁºQRQKUPºQÃEQOWOVCN
GNCUVKEKFCFGXCTKCTVºQITCPFGOGPVG
2QTQWVTQNCFQCGXQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQ
FWVQUFCKPFÕUVTKCFGVTCPUHQTOCÁºQOQUVTCTGUWNVCFQFKHGTGPVGFQSWGHQK
EQPJGEKFQCVÃQOQOGPVQRGNQUFGOCKU VKRQUFG KPFÕUVTKCU1)T¶ſEQ
OQUVTCGUUCGXQNWÁºQ
)T¶ſEQ Ō'XQNWÁºQFCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
produtos da indústria de transformação de 1971 a 2011
Fonte: Dados do IPEADATA (2011).
2GTEGDGUGSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFCKPFÕU
VTKCFGVTCPUHQTOCÁºQGOOÃFKCHQKFGKUVQÃVCNKPFÕUVTKCOQUVTQW
VGTGUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQRTQRÈEKC´FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPQRGTÈQFQ
CPCNKUCFQ%CDGTGUUCNVCTSWGVCNVKRQ
de indústria agrega a maioria das 
KPFÕUVTKCURQTKUUQVCNTGUWNVCFQL¶
UGTKCGURGTCFQWOCXG\SWGCCP¶NKUG
FCGXQNWÁºQFGUUCGNCUVKEKFCFGRCTC
CKPFÕUVTKCEQOQWOVQFQOQUVTQW
SWGCKPFÕUVTKCRQUUWKGUVTWVWTCFG
FGUGPXQNXKOGPVQRTQRÈEKC ´FGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQ
Análise dos resultados econo-
métricos
#PVGU FG UGTGO GUVKOCFQU QU
OQFGNQUHQTCOUWDOGVKFQUCQUVGUVGU
GUVCVÈUVKEQUCRTGUGPVCFQUPCUWDUGÁºQ
#RGPCUCXCTK¶XGNpib_extmin foi 
PºQGUVCEKQP¶TKCRQTÃOQOQFGNQ
SWG EQPVÃOGUUCXCTK¶XGNOQUVTQW
UGEQKPVGITCFQ+UUQRGTOKVKWSWGQ
OQFGNQHQUUGGUVKOCFQUGOPGPJWO
VTCVCOGPVQFCUXCTK¶XGKU2QTQWVTQ
NCFQ VQFQUQUOQFGNQU CRTGUGPVC
TCO CWVQEQTTGNCÁºQ FQU TGUÈFWQU
SWG HQKRTQPVCOGPVGEQTTKIKFCEQO
C KPENWUºQFCFGHCUCIGOFQ VGTOQ
FGGTTQPCTGITGUUºQEQOQXCTK¶XGN
GZRNKECVKXC#RGPCUPQ/QFGNQ#
SWGCPCNKUCCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTRTQFWVQUFCKPFÕUVTKC
FG VTCPUHQTOCÁºQ HQK PGEGUU¶TKC C
KPENWUºQFCUGIWPFCFGHCUCIGOFQ
VGTOQ FG GTTQ PC TGITGUUºQ0QU
FGOCKUOQFGNQUCRGPCUCRTKOGKTC
FGHCUCIGOHQKUWſEKGPVGRCTCEQTTKIKT
CCWVQEQTTGNCÁºQFQUTGUÈFWQU
#UGIWKTUºQCRTGUGPVCFCUCUVC
DGNCU
6CDGNCC6CDGNCEQOQU
TGUWNVCFQUFQUOQFGNQU GUVKOCFQU
'OECFCVCDGNCQXCNQTFCXCTK¶XGN
pib_nac foi destacado por representar 
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC#
ÕNVKOCVCDGNC
6CDGNCOQUVTCQU
TGUWNVCFQUCITGICFQUGCEQPENWUºQ
FGECFCWOCFCUGNCUVKEKFCFGU%CDG
TGUUCNVCTSWGCCP¶NKUGFCGNCUVKEKFC
FGTGPFCFCFGOCPFC CVTCXÃUFQU
OQFGNQU GEQPQOÃVTKEQUOQUVTQW
TGUWNVCFQUFKHGTGPVGUFQSWGHQTCO
QDUGTXCFQUPCCP¶NKUGFC GXQNWÁºQ
FGUUC GNCUVKEKFCFG RTKPEKRCNOGPVG
RCTCCKPFÕUVTKCFGEQPUVTWÁºQEKXKN
#6CDGNCOQUVTCQUTGUWNVCFQU
FQ/QFGNQ#Ō#P¶NKUGFCGNCUVKEKFC
FGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU
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Tabela 01 – Resultado do Modelo A
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WCA    
(
 2TQD (
4w CLWUVCFQ 

dw

#&( 
RKDAPCE

2XCNQT=#&(
RKDA
PCE?
#&(
RKDAKPF

2XCNQT=#&(
RKDA
KPF?
Fonte: Os autores.
1XCNQTFCGUVCVÈUVKEC(GUWCUKIPKſE¸PEKCOQUVTCOSWGGOEQPLWPVQ
QUEQGſEKGPVGUFCUXCTK¶XGKUFQ/QFGNQ#UºQGUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGPVGU
FG\GTQ14wCLWUVCFQOQUVTCSWGQOQFGNQHQKDGOCLWUVCFQ
1
XCNQTFQVGUVG&WTDKP9CVUQP
dwOQUVTCSWGQOQFGNQPºQRQUUWK
CWVQEQTTGNCÁºQPQU TGUÈFWQU1 VGUVGFG&KEMG[(WNNGT#WOGPVCFQ 
#&(
OQUVTCSWGCUUÃTKGUFCUXCTK¶XGKUpib_nac e pib_indUºQGUVCEKQP¶TKCUKUVQÃ
PºQRQUUWGOTCK\WPKV¶TKC
1UTGUWNVCFQUOQUVTCOSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQ
FWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUÃGUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCGRQUKVKXCEQOXCNQT
PQ KPVGTXCNQ =?OQUVTCPFQSWGQURTQFWVQU KPFWUVTKCKU UºQGO
OÃFKCDGPUPQTOCKUGPGEGUU¶TKQU1DUGTXCUGSWGWOCWOGPVQFGPC
TGPFCPCEKQPCNCECTTGVCCWOGPVQFGGOOÃFKCPCTGPFCKPFWUVTKCN
6CNXCNQTTGHWVCCGZRNKECÁºQFG4QYVJQTPG4COCUYCO[
FGSWG
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUÃCNVCPQU
RCÈUGUGOFGUGPXQNXKOGPVQGDCKZCPQURCÈUGUFGUGPXQNXKFQU1$TCUKNGO
DQTCGOGTIGPVGÃEQPUKFGTCFQWORCÈUGOFGUGPXQNXKOGPVQGCRTGUGPVQW
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUDCKZC.QIQ
RGTEGDGUGC KORQTV¸PEKCFGUGCPCNKUCTCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
PQ$TCUKNEQOQHQTOCFGGPVGPFGTQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQSWGUG
OQUVTCRTGUGPVGGOVCNGEQPQOKC
#6CDGNCOQUVTCQUTGUWNVCFQURCTCQ/QFGNQ#Ō#P¶NKUGFCGNCU
VKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFCKPFÕUVTKCFGEQPUVTWÁºQEKXKN
Tabela 02 – Resultado do Modelo A.1
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WCA    
(
 2TQD (
4wCLWUVCFQ dw

#&( 
RKDAPCE 

2XCNQT=#&(
RKDA
PCE?
#&(
RKDAEQPUVEKX

2XCNQT=#&(
RKDA
EQPUVEKX?
Fonte: Os autores.
1XCNQTFCGUVCVÈUVKEC(GUWCUKI
PKſE¸PEKCOQUVTCOSWGGOEQPLWPVQ
QUEQGſEKGPVGUFCUXCTK¶XGKUFQ/Q
FGNQ#UºQGUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGP
VGUFG\GTQ14wCLWUVCFQOQUVTCSWG
QOQFGNQHQKDGOCLWUVCFQ

1XCNQTFQVGUVG&WTDKP9CVUQP
dw 
OQUVTCSWGQOQFGNQPºQ
RQUUWKCWVQEQTTGNCÁºQPQUTGUÈFWQU
1VGUVGFG&KEMG[(WNNGT#WOGPVCFQ

#&(OQUVTCSWGCUÃTKGFCXCTK¶XGN
pib_constcivÃGUVCEKQP¶TKCKUVQÃPºQ
RQUUWKTCK\WPKV¶TKC
1U TGUWNVCFQUOQUVTCO SWG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQUÃGUVCVKU
VKECOGPVG UKIPKHKECVKXC G RQUKVKXC
EQOXCNQTPQKPVGTXCNQ=?
OQUVTCPFQSWGQURTQFWVQUFC KP
FÕUVTKCFG EQPUVTWÁºQ EKXKN UºQ GO
OÃFKCDGPUPQTOCKU GPGEGUU¶TKQU
1DUGTXCUGSWGWOCWOGPVQFG
PCTGPFCPCEKQPCNCECTTGVCCWOGPVQ
FGGOOÃFKCPCTGPFCFC
KPFÕUVTKCFGEQPUVTWÁºQEKXKN
#6CDGNCOQUVTCQUTGUWNVCFQU
RCTC Q/QFGNQ# Ō#P¶NKUG FC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUFCKPFÕUVTKCFGGNGVTKEKFC
FGI¶UG¶IWC
“
”
Os resultados 
mostram que 
a elasticidade-
renda da demanda 
por produtos 
industrializados é 
estatisticamente 
VLJQLÀFDWLYDH
positiva, com valor no 
LQWHUYDOR>@
mostrando que os 
SURGXWRVGDLQG~VWULD
GHFRQVWUXomRFLYLO
VmRHPPpGLD
EHQVQRUPDLVH
QHFHVViULRV
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Tabela 03 – Resultado do Modelo A.2
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WCA    
(
 2TQD (
4w  C LWU VCFQ  

dw


#&( 
RKDAPCE

2XCNQT =#&( 
RKDA
PCE?
#&(
RKDAGNGVTKE

2XCNQT=#&(
RKDAGNG
VTKE?
Fonte: Os autores.
1XCNQTFCGUVCVÈUVKEC(GUWCUKIPKſE¸PEKCOQUVTCOSWGGOEQPLWPVQQU
EQGſEKGPVGUFCUXCTK¶XGKUFQ/QFGNQ#UºQGUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGPVGUFG
\GTQ14wCLWUVCFQOQUVTCSWGQOQFGNQHQKDGOCLWUVCFQ
1XCNQT
FQVGUVG&WTDKP9CVUQP
dwOQUVTCSWGQOQFGNQPºQRQUUWKCWVQ
EQTTGNCÁºQPQUTGUÈFWQU1VGUVGFG&KEMG[(WNNGT#WOGPVCFQ
#&(OQUVTC
SWGCUÃTKGFCXCTK¶XGNpib_eletricÃGUVCEKQP¶TKCKUVQÃPºQRQUUWKTCK\WPKV¶TKC
1UTGUWNVCFQUOQUVTCOSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQUÃGUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCGRQUKVKXCEQOXCNQTUWRGTKQT
´WPKFCFGOQUVTCPFQSWGQURTQFWVQUFCKPFÕUVTKCFGGNGVTKEKFCFG
I¶UG¶IWCUºQGOOÃFKCDGPUFGNWZQQWUWRÃTƀWQU1DUGTXCUGSWGWO
CWOGPVQFGPCTGPFCPCEKQPCNCECTTGVCCWOGPVQFGGOOÃFKC
PCTGPFCFCKPFÕUVTKCFGGNGVTKEKFCFGI¶UG¶IWC
#6CDGNCOQUVTCQUTGUWNVCFQURCTCQ/QFGNQ#Ō#P¶NKUGFCGNCU
VKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQUFCKPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCN
Tabela 04 – Resultado do Modelo A.3
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WCA    
(
 2TQD (
4 w  C LWU VCFQ  

dw

#&( 
RKDAPCE 

2XCNQT=#&(
RKDA
PCE?
#&(
RKDAGZVOKP

2XCNQT=#&(
RKDA
GZVOKP?
#&( 
TGUÈFWQ 

2XCNQT=#&(
TGUÈ
FWQ?
Fonte: Os autores.
1XCNQTFCGUVCVÈUVKEC(GUWCUKIPKſE¸PEKCOQUVTCOSWGGOEQPLWPVQ
QUEQGſEKGPVGUFCUXCTK¶XGKUFQ/QFGNQ#UºQGUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGPVGU
FG\GTQ14wCLWUVCFQOQUVTCSWGQOQFGNQHQKDGOCLWUVCFQ
1
XCNQTFQVGUVG&WTDKP9CVUQP
dwOQUVTCSWGQOQFGNQPºQRQU
UWK CWVQEQTTGNCÁºQPQU TGUÈFWQU1
VGUVGFG&KEMG[(WNNGT#WOGPVCFQ

#&(OQUVTCSWGCUÃTKGFCXCTK¶XGN
pib_extminÃPºQGUVCEKQP¶TKCKUVQÃ
RQUUWK TCK\WPKV¶TKC0QGPVCPVQ Q
VGUVGFGEQKPVGITCÁºQOQUVTQWSWGQU
TGUÈFWQUFQOQFGNQUºQGUVCEKQP¶TKQU
=#&(
TGUÈFWQ?QSWGSWGT
FK\GTSWGQOQFGNQRQFGUGTGUVKOC
FQUGOPGPJWOVTCVCOGPVQGURGEKCN
FCUXCTK¶XGKU
1U TGUWNVCFQUOQUVTCO SWG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQUÃGUVCVKU
VKECOGPVG UKIPKHKECVKXC G RQUKVKXC
EQOXCNQTUWRGTKQT´ WPKFCFG
OQUVTCPFQSWGQURTQFWVQUFC KP
FÕUVTKC GZVTCVKXCOKPGTCN UºQ GO
OÃFKCDGPUFGNWZQQWUWRÃTƀWQU
1DUGTXCUGSWGWOCWOGPVQFG
PCTGPFCPCEKQPCNCECTTGVCCWOGPVQ
FGGOOÃFKCPCTGPFCFC
KPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCN
#6CDGNC OQUVTC QU TGUWNVC
FQURCTCQ/QFGNQ#Ō#P¶NKUGFC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUFC KPFÕUVTKCFG VTCPUHQT
OCÁºQ
“
”
Os resultados 
mostram que 
a elasticidade-
renda da demanda 
por produtos 
industrializados é 
estatisticamente 
VLJQLÀFDWLYDHSRVLWLYD
com valor superior 
jXQLGDGH
mostrando que os 
SURGXWRVGDLQG~VWULD
H[WUDWLYDPLQHUDOVmR
HPPpGLDEHQVGH
OX[RRXVXSpUÁXRV
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Tabela 05 – Resultado do Modelo A.4
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WCA    
WCA    
(
 2TQD (
4w  C LWUVCFQ 

dw


#&( 
RKDAPCE

2XCNQT =#&( 
RKDA
PCE?
#&(
RKDAVTCPUH

2XCNQT =#&( 
RKDA
VTCPUH?
Fonte: Os autores.
1XCNQTFCGUVCVÈUVKEC(GUWCUKIPKſE¸PEKCOQUVTCOSWGGOEQPLWPVQQU
EQGſEKGPVGUFCUXCTK¶XGKUFQ/QFGNQ#UºQGUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGPVGUFG
\GTQ14wCLWUVCFQOQUVTCSWGQOQFGNQHQKDGOCLWUVCFQ
1XCNQT
FQVGUVG&WTDKP9CVUQP
dwOQUVTCSWGQOQFGNQPºQRQUUWKCWVQ
EQTTGNCÁºQPQUTGUÈFWQU1VGUVGFG&KEMG[(WNNGT#WOGPVCFQ
#&(OQUVTC
SWGCUÃTKGFCXCTK¶XGNpib_transfÃGUVCEKQP¶TKCKUVQÃPºQRQUUWKTCK\WPKV¶TKC
1UTGUWNVCFQUOQUVTCOSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQUÃGUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCGRQUKVKXCEQOXCNQTPQKPVGT
XCNQ=?OQUVTCPFQSWGQURTQFWVQUFCKPFÕUVTKCFGVTCPUHQTOCÁºQ
UºQGOOÃFKCDGPUPQTOCKUGPGEGUU¶TKQU1DUGTXCUGSWGWOCWOGPVQFG
PCTGPFCPCEKQPCNCECTTGVCCWOGPVQFGGOOÃFKCPCTGPFCFC
KPFÕUVTKCFGVTCPUHQTOCÁºQ
#6CDGNCOQUVTCQUTGUWNVCFQURCTCQ/QFGNQ$Ō#P¶NKUGFCGNCUVKEK
FCFGTGPFCFCFGOCPFCRQTUGTXKÁQU
Tabela 06 – Resultado do Modelo B
Variável %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
RKDAPCE    
WDA    
(
 2TQD (
4w CLWUVCFQ 
 dw

#&(
RKDAPCE

2XCNQT=#&(
RKDA
PCE?
#&( 
RKDAUGTX

2XCNQT=#&(
RKDA
UGTX?
Fonte: Os autores.
1XCNQTFCGUVCVÈUVKEC(GUWCUKIPKſE¸PEKCOQUVTCOSWGGOEQPLWPVQ
QU EQGſEKGPVGUFCUXCTK¶XGKUFQ/QFGNQ$ UºQGUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGPVGU
FG\GTQ14wCLWUVCFQOQUVTCSWGQOQFGNQHQKDGOCLWUVCFQ
1
XCNQTFQVGUVG&WTDKP9CVUQP
dwOQUVTCSWGQOQFGNQPºQRQU
UWK CWVQEQTTGNCÁºQPQU TGUÈFWQU1
VGUVGFG&KEMG[(WNNGT#WOGPVCFQ

#&(OQUVTCSWGCUÃTKGFCXCTK¶XGN
pib_serv Ã GUVCEKQP¶TKC KUVQ Ã PºQ
RQUUWKTCK\WPKV¶TKC
1U TGUWNVCFQUOQUVTCO SWG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQUÃGUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſEC
VKXCGRQUKVKXCEQOXCNQTUWRGTKQT´
WPKFCFG OQUVTCPFQSWGQU
RTQFWVQUFGUGTXKÁQUUºQGOOÃFKC
DGPUFGNWZQQWUWRÃTƀWQU1DUGTXC
UGSWGWOCWOGPVQFGPCTGPFC
PCEKQPCN CECTTGVC CWOGPVQFG GO
OÃFKC PC TGPFCFQ UGVQT
FGUGTXKÁQU
#6CDGNCCRTGUGPVCQTGUWNVCFQ
dos efeitos da variável pib_nac
2+$
PCEKQPCNUQDTGQU2+$UFCKPFÕUVTKC
PQIGTCNGFCUKPFÕUVTKCUFGEQPUVTW
ÁºQ EKXKN GNGVTKEKFCFG I¶U G ¶IWC
extrativa mineral e de transforma
ÁºQ1XCNQTFGTGHGTÄPEKCÃ
correspondente ao efeito do pib_nac 
UQDTGQRTQFWVQFQUGVQTFGUGTXKÁQU
&GUVCHQTOCUGQUXCNQTGUFGUVCVC
DGNCHQTGOOCKQTGUGOOÎFWNQSWG
QXCNQTFGTGHGTÄPEKCPºQJ¶
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCKPFÕUVTKCGO
SWGUVºQECUQEQPVT¶TKQJ¶
“
”
Os resultados 
mostram que a 
elasticidade-renda da 
GHPDQGDSRUVHUYLoRV
é estatisticamente 
VLJQLÀFDWLYDHSRVLWLYD
com valor superior 
jXQLGDGH
mostrando que os 
SURGXWRVGHVHUYLoRV
VmRHPPpGLDEHQV
GHOX[RRXVXSpUÁXRV
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Tabela 07– Resultados da análise da elasticidade-renda da de-
manda
Referência = Serviços Elasticidade = 1,2237
6KRQFG+PFÕUVTKC Elasticidade %QPENWUºQ
+PFÕUVTKC
CITGICFC  *¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCUKPFÕUVTKCUGOVGTOQUCITGICFQU
%QPUVTWÁºQEKXKN  *¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ PC KPFÕUVTKC FGEQPUVTWÁºQEKXKN
'NGVTKEKFCFGI¶UG¶IWC  0ºQJ¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCKPFÕUVTKCFGGNGVTKEKFCFGI¶UG¶IWC
Extrativa mineral  0ºQJ¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPC KPFÕUVTKCGZVTCVKXCOKPGTCN
6TCPUHQTOCÁºQ  *¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ PC KPFÕUVTKC FGVTCPUHQTOCÁºQ
Fonte: Os autores.
1DUGTXCUG SWG PQIGTCN C KP
FÕUVTKC DTCUKNGKTCOQUVTQW GUVCT UG
FGUKPFWUVTKCNK\CPFQ GO TGNCÁºQ ´
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC'U
RGEKſECOGPVGCUKPFÕUVTKCUFGEQPU
VTWÁºQEKXKNGFGVTCPUHQTOCÁºQOQU
VTCTCOSWGJ¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
GOUWCGUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGP
VQ%CDGTGUUCNVCTSWGCKPFÕUVTKCFG
VTCPUHQTOCÁºQCITGICCOCKQTKCFQU
VKRQUFG KPFÕUVTKCU .QIQRQFGUG
CſTOCTSWGJ¶FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PCOCKQTKCFCUKPFÕUVTKCUDTCUKNGKTCU
GO TGNCÁºQ´ GNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFC +UVQ Ã C GEQPQOKC DTC
UKNGKTC GUV¶ KPKEKCPFQWORTQEGUUQ
PCVWTCNFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQGPºQ
RTGEQEGEQOQUGTKCENCUUKſECFQRQT
UGTWORCÈUGOFGUGPXQNXKOGPVQ
%CDGNGODTCTSWG1TGKTQG(GKLÎ

 CHKTOCO SWG IGTCNOGPVG
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCP
FCRQT UGTXKÁQU ÃOCKQT FQ SWG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUPQURCÈUGU
FGUGPXQNXKFQU1$TCUKNCKPFCÃWO
RCÈU GOFGUGPXQNXKOGPVQOCUFG
CNVC TGPFCCRQPVQFG UGT EQPUKFG
TCFQWORCÈUGOGTIGPVG KUVQRQFG
GZRNKECTQHCVQFGCNIWOCUKPFÕUVTKCU
DTCUKNGKTCUVGTGOCRTGUGPVCFQFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQGOUWCGUVTWVWTCFG
FGUGPXQNXKOGPVQ
5. Conclusão
'UVG VTCDCNJQQDLGVKXQWCPCNKUCT
Q RTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PQ $TCUKN CVTCXÃU FC CP¶NKUG FC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCWOC
XG\SWG GNC Ã EQPUKFGTCFCWOFQU
RTKPEKRCKUHCVQTGU KPVGTPQU´GEQPQ
OKCFGWORCÈUSWGOQVKXCOGUVGC
KPKEKCTVCNRTQEGUUQ
#CP¶NKUGFCGXQNWÁºQFCGNCUVK
EKFCFGTGPFCFCFGOCPFCOQUVTQW
SWGCGUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQ
das indústrias em geral e das indús
VTKCUFG VTCPUHQTOCÁºQÃRTQRÈEKC´
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ CRTGUGPVCPFQ
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCGO
OÃFKCOGPQTFQSWGCGNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQTUGTXKÁQU1
EQPVT¶TKQHQKQDUGTXCFQRCTCCUKPFÕU
VTKCUFGEQPUVTWÁºQEKXKNFGGNGVTKEKFC
FGI¶UG¶IWCGGZVTCVKXCOKPGTCN#
GUVTWVWTCFGFGUGPXQNXKOGPVQFGUUCU
KPFÕUVTKCUOQUVTQWPºQUGTRTQRÈEKC
´FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQCRTGUGPVCPFQ
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCGO
OÃFKCOCKQTFQSWGCGNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQTUGTXKÁQU
2QTQWVTQNCFQQUOQFGNQUGEQPQ
OÃVTKEQUOQUVTCTCOTGUWNVCFQUFKHG
TGPVGUFQSWGCCP¶NKUGFCGXQNWÁºQFC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRCTC
C KPFÕUVTKCFG EQPUVTWÁºQ EKXKN1U
TGUWNVCFQUFQUOQFGNQUOQUtraram 
SWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
RQTRTQFWVQUKPFWUVTKCKUCPCNKUCPFQ
UGCKPFÕUVTKCCITGICFCÃOGPQTFQ
SWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
RQT UGTXKÁQU +UVQ KORNKECFK\GTSWG
C KPFÕUVTKCDTCUKNGKTC GUV¶ UGFGUKP
FWUVTKCNK\CPFQ 2CTC CU KPFÕUVTKCU
FGEQPUVTWÁºQEKXKNGCUFGVTCPUHQT
OCÁºQ VCODÃOUGQDUGTXQWSWGC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUFGUUCU KPFÕUVTKCUÃOGPQT
FQSWGGUUCGNCUVKEKFCFGRQTUGTXKÁQU
6CKUKPFÕUVTKCUGUVºQUGFGUKPFWUVTKC
NK\CPFQ2CTCCUKPFÕUVTKCUFGGNGVTK
EKFCFGI¶UG¶IWCGGZVTCVKXCOKPGTCN
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUFGUUCUKPFÕUVTKCUÃOCKQTFQ
SWGCGUUCGNCUVKEKFCFGRQTUGTXKÁQU
.QIQ VCKU KPFÕUVTKCU PºQ GUVºQ UG
FGUKPFWUVTKCNK\CPFQ
# KPFÕUVTKCFG EQPUVTWÁºQ EKXKN
QHGTGEGRTQFWVQUSWGUºQGUUGPEKCKU
OCUPºQPGEGUU¶TKQUGOGZEGUUQ5WC
GNCUVKEKFCFGTGPFC CRTGUGPVQWUG
CDCKZQFCWPKFCFG
QSWGUKI
PKſECSWGQURTQFWVQUFCKPFÕUVTKC
FG EQPUVTWÁºQ EKXKN UºQ VKFQU EQOQ
DGPUPQTOCKUGPGEGUU¶TKQU
# KPFÕUVTKCFG GNGVTKEKFCFGI¶U
G ¶IWC CITGIC CU KPFÕUVTKCU SWG
QHGTGEGORTQFWVQU HWPFCOGPVCKU
RCTCQJQOGOOQFGTPQRQT KUUQ
UWCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
CRTGUGPVQWUGCNVC
1HCVQFG
TGRTGUGPVCTDGPUFGNWZQQWUWRÃT
ƀWQURQFG UGT GZRNKECFQRGNQ HCVQ
FGSWGSWCPFQCTGPFCFQKPFKXÈFWQ
“
”
 Tais ind~VWULDVHVWmR
VHGHVLQGXVWULDOL]DQGR
3DUDDVLQG~VWULDV
de eletricidade, gás 
e água e extrativa 
mineral a elasticidade-
renda da demanda 
por produtos dessas 
LQG~VWULDVpPDLRU
do que a essa 
elasticidade por 
VHUYLoRV
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CWOGPVCUWCPGEGUUKFCFGRQTWUCT
OCKU GNGVTKEKFCFGOCKU I¶U GOCKU
¶IWCPºQCWOGPVCOWKVQ%QPVWFQ
RQT UGT WO DGO HWPFCOGPVCN C
RTQEWTCRGNQURTQFWVQUFGUVG VKRQ
FG KPFÕUVTKCPºQFGKZCOFGGZKUVKT
0COGFKFC GOSWG QU KPFKXÈFWQU
CWOGPVCOUWCTGPFCGODWUECFG
OCKQTEQPHQTVQGNGUCWOGPVCOOCKU
FQSWGRTQRQTEKQPCNOGPVGCRTQEWTC
RQTVCKUDGPU
A indústria extrativa mineral 
agrega as indústrias relacionadas 
´ GZRNQTCÁºQ G RTQEGUUCOGPVQ FG
RGVTÎNGQGUGWUFGTKXCFQURQTKUUQ
UWCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
CRTGUGPVQWUGCNVC
3WCPFQ
QU KPFKXÈFWQU VÄOWOCWOGPVQPC
TGPFC UWCPGEGUUKFCFGFGWUWHTWKT
FQURTQFWVQUFGUVCKPFÕUVTKCPºQCW
OGPVCOCUFGXKFQCQOCKQTEQPHQT
VQUWCUFGOCPFCUCWOGPVCOOCKU
SWGRTQRQTEKQPCNOGPVGCUWCTGPFC
,¶ GTC GURGTCFQ SWG C CP¶NKUG
FC KPFÕUVTKCFG VTCPUHQTOCÁºQRQT
agregar a maior parte dos tipos de 
KPFÕUVTKCUHQUUGUGOGNJCPVG´ CP¶NKUG
FCKPFÕUVTKCCITGICFC0CKPFÕUVTKC
FG VTCPUHQTOCÁºQ GUVºQ CITGICFCU
CURTKPEKRCKU KPFÕUVTKCU SWG VTCPU
formam as commoditiesQWRTQFWVQU
D¶UKEQUGORTQFWVQUOCKUGNCDQTCFQU
5WCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
OQUVTQWUGOGPQT SWG C WPKFCFG

QSWGUKIPKſECSWGUGWURTQ
FWVQUUºQDGPUPQTOCKUGPGEGUU¶TKQU
'OUWOCCGUVTWVWTCFGFGUGP
XQNXKOGPVQFCU KPFÕUVTKCUDTCUKNGK
TCU GOIGTCNOQUVTQWUGRTQRÈEKC
´FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ +UVQÃ CGEQ
PQOKC DTCUKNGKTC L¶ UGOQUVTC FG
UGPXQNXKFCQUWſEKGPVGRCTC KPKEKCT
WORTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PCVWTCNOGPVG1DXKCOGPVGQRTQEGU
UQÃNGPVQGRQTKUUQPºQUGQDUGTXC
GO VQFQUQU VKRQUFG KPFÕUVTKCU
KORQTVCPVGFGKZCTENCTQSWGQ$TCUKN
PºQ Ã WORCÈU FGUGPXQNXKFQOCU
UWC GEQPQOKC FGPVTQ FQ EGP¶TKQ
CPCNKUCFQOQUVTQWUGTFGUGPXQNXKFC
QUWſEKGPVGRCTCKPKEKCTQRTQEGUUQFG
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ.QIQRQFGUG
CſTOCT SWG C GEQPQOKC DTCUKNGKTC
GUV¶ KPKEKCPFQ UWC FGUKPFWUVTKCNK
\CÁºQWOCXG\SWGCOWFCPÁCPC
TGNCÁºQGPVTGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\C
FQUGRQTUGTXKÁQUECTCEVGTK\CQKPÈEKQ
FGWORTQEGUUQPCVWTCNPºQRTGEQEG
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
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Na medida em 
TXHRVLQGLYtGXRV
aumentam sua 
UHQGDHPEXVFD
de maior conforto, 
eles aumentam 
mais do que 
proporcionalmente 
a procura por tais 
EHQV
